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POPULATION: Iliinois, by counties, 1960, 1965, and 1969 
county I 1960 I 1965 1969 
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y Based on a special census taken by U. S. Bureau of the Census. 
Population of Illinois counties as published by lllinois Department of Public Health. 
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‘OPULATION: Total and farm Pq&tlon, llllnols nnd Unltcd States, sclcctcd ycara 
United States 
Fn rm population 
Thous. Thous . Thous. 
1920 106,089 31,914 30.1 6,674 
1930 122,775 30,529 24.9 7,630 
1940 131,820 30,547 23.2 7,897 
1950 151,132 23,048 15.3 8,712 
1960 180,007 15,635 8.7 10,081 
Source: Farm Population Estimate for 1910-62, EFCS-130, U.S.D.A., E.R.8. 
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OPULATION: Illinois farm population 1920-1960 * 
Year Number Year Number Year Number Year Number Year Number 
Thous. Thous. ThOUS. Thous. Thous. 
1920 1.107 1930 1,002 1940 979 1950 763 1960 621 
1921 1,085 1931 1,006 1941 970 1951 744 
1922 1.057 1932 1,017 1942 938 1952 748 
1923 1.040 1933 1.061 1943 858 1953 709 
1924 I, 032 1934 1,048 1944 819 1954 694 
1925 1,033 1935 1,026 1945 808 1955 699 
1926 1.024 1936 1,017 1946 828 1956 693 
1927 1,007 1937 1,000 1947 836 1957 672 
1928 1,010 1938 986 3 948 788 1958 660 
1929 995 1939 983 1949 778 1959 652 
Number of farms and land ir 
Year I Farms 
Thous. Thous. 
E 253 252 
1912 251 
1913 250 
1914 248 
1915 247 
1916 245 
1917 244 
1918 242 
1919 241 
1920 240 
1921 238 
1922 236 
1923 234 
1924 231 
1925 228 
1926 226 
1927 227 
1928 229 
1929 230 
arms, Illinois, 1910-1970 
Year I Farms I 
1930 230 1950 203 31,700 156 
1931 . 230 1951 198 
23i 31,600 160 1932 1952 192 31,600 165 
1933 233 1953 186 31,500 169 
1934 233 1954 181 31,300 173 
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1955 178 176 
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31,300 
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1957 172 31,100 181 
1958 168 31,000 185 
1959 164 30,900 188 
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1944 
221 1960 159 30,700 193 
218 1961 155 
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211 1963 148 30; 400 206 
208 1964 144 30,300 210 
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1949 203 
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Thous. Thous. kres Acres 
;/ Land in farms in 1910 U. S. Census was 32,523,OOO acres. 
